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 Ꮚ⍵⍠ ఑బ ྡẶ
 
 ㄽᗎ㸬㸯
 
ࡽ࠿ࢻࣥࣛࢢࣥ࢖ࡣ࡛ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊ⣖ୡ91 
ࡗࡲ㧗ࡀ㐠ᶵࡢ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡋᣦ┠ࢆ❧⊂ࡢ
 ,staeY reltuB mailliW(ࢶ࢖࢙࢖.B.Wࠋࡓ࠸࡚
ࣛࣝ࢖࢔ࡓࡋ㈹ཷࢆ㈹࣮ࣝ࣋ࣀࡣ)9391-5681
ࢩࢼࠋ࠸㧗ྡ࡛⏺ୡ࡚ࡋ࡜ᐙస๻ࠊேリࡢࢻࣥ
ຍཧ࡟ື㐠❧⊂ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔࡚ࡋ࡜ࢺࢫࣜࢼࣙ
ㇺኚ࡜࡬ࢺࢫࢽࢲࣔᖺᬌࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ே୍ࡓࡋ
Ẹᅜ࣭ᐙᅜ࣭௦᫬ࡃࡁ኱࡚ࡅྥ࡜࡬❧⊂ࠋࡿࡍ
ࣔ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢶ࢖࢙࢖ࡢ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡋ໬ኚࡀ
ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡋ໬ኚ࡜࡬ࢺࢫࢽࢲ
ࢹ࢖࢔࡜࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡢ࡚࠸࠾࡟఍♫ࡿࡍ໬
ࡢᐙᅜࡸேಶࠊ࡛࡜ࡇࡿぢࢆ㐃㛵ࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥ
ࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔
ᅉせⓗእࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ➃୍ࡢࡑࠊ࠿ࡢ
࢔࠺࠿ྥ࡜࡬௦㏆࡚⤒ࢆ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡿࡼ࡟
ࡆ㐙ࢆᐜኚࡀேಶ࡟࠿࠸ࠊ࡚࠸࠾࡟ࢻࣥࣛࣝ࢖
ࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡿ࠼ᢪࡢࢶ࢖࢙࢖ࠋ࠿ࡢࡓ
ࡽ࠿㠃ഃࡢ໬ኚ࣭㐀ᵓ఍♫ࠊ࠿ࡓࡋ໬ኚ࡟࠿࠸
ࢸࣥࢹ࢖࢔ࠊࡳ㐍ࡀ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠋ࠸ࡓࡋᐹ⪃
࡚࠸࠾࡟௚⮬ࠊࡲ࠸ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜᫕᭕ࡀ࢕ࢸ࢕
ࢶ࢖࢙࢖ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡚ࡋ㜚ዧ࡟❧☜ࡢࡑ
㐣ࠊ࡛࡜ࡇࡃゎࡳㄞࢆ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼ࡟Ⅼ↔ࢆ
ᕫ⮬࡜ᐜኚࡢ఍♫ࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔཤ
࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ᥈ࢆ᪉ࡾ࠶ࡢ
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗືὶࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣ௦᫬ࠋ࠿
࡜῭⤒࣭἞ᨻࠊࡣ⾡ⱁࡸᏛᩥࡿࡍ⏕Ⓨ࡛୰ࡢࡑ
࡛ࢶ࣮ࣃࡢࡘ୍ࡿࡆୖࡾసࢆ໬ᩥࡸ఍♫ࠊࡌྠ
࡛୰ࡢ໬௦㏆࡝࡞࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࠊࡓࡲࠋࡿ࠶
࡚ࡋࡽᬽࡣࡕࡓ⚾ࡢᅾ⌧ࠊ࡛ୖࡢ┙ᇶࡓࢀ࠿⠏
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࡣ࡜ࡇࡄࡽᦂࡀ┙ᇶࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸
ࡋࡑࠊ᪘ẸࡸẸᅜࡿ࠶࡛ᥦ๓ࡢ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼ
┿ࡧ෌࡚࠸ࡘ࡟࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡘᣢࡀࠎྛ࡚
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࢃྜࡁྥࡽ࠿ྥࡗ
࡟ࡉࡲࠊࡣ⬺㞳 UE ࢫࣜࢠ࢖ࡢ᫓௒ࠋࡿ࠶࡛
ࢼࡓࡗࡇ㉳࡚࠸࠾࡟࣒ࢬࣜࣂ࣮ࣟࢢ࠺࠸࡜ UE
ࢩࢼ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛฼຾ࡢ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩ
ὶࡢࡇࠊࡿ⮳࡟໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡚⤒ࢆ࣒ࢬࣜࢼࣙ
㐣ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋ㙐㐃ࠊࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡣࢀ
Ẹࠊࡋ┤ぢࢆ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡢែᙧ࡞ࠎᵝࡢཤ
ࡢ࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢᅋ㞟ࡓࡗ࠸࡜Ẹᅜࡸ᪘
࢖࢔ࡸᕫ⮬ࡢࠎேࡓࡁ⏕࡟ࡇࡑ࡚ࡋࡑࠊᛶ㐃㛵
ࢢࡢᚋ௒ࠊࡣ࡜ࡇࡍ┤ぢ࡚ࡵᨵࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ
ࡗ࡜࡟ࠎᡃࡿࡁ⏕࡛୰ࡢືኚ࠺క࡟໬ࣝࣂ࣮ࣟ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せᚲ࡚
ࣛࣝ࢖࢔ࡢ⣖ୡ91ࠊࡾࡼ࡟ྜ㒔ࡢᖜ⣬ࡣᅇ௒ 
࢖࢙࢖ࠊ࡜ᬒ⫼ࡢ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡿࡅ࠾࡟ࢻࣥ
࠸ࡘ࡟⁛ᗁ࡜ឤඹࡢ࡬ື㐠࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡢࢶ
ࣙࢩࢼࡿ࠸࡚ࡋ⏝స࡟஫┦ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡭㏙࡚
ᐹ⪃࡟ᚰ୰ࢆᛶ㐃㛵ࡢ࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣝࢼ
 ࠋࡿࡍ
 
 ᬒ⫼௦᫬ࡢࢻࣥࣛࣝ࢖࢔࡜ࢶ࢖࢙࢖.B.W .2
  
ࣛࣝ࢖࢔ࡓࢀࡲ⏕࡛ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡣࢶ࢖࢙࢖ 
ࣛࣝ࢖࢔ࡢ࡚඲ࡶࡋࡎᚲࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ேࢻࣥ
ࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࢀࡽࢀධࡅཷ࡟ேࢻࣥ
ࢺࣥࢱࢫࢸࣟࣉ⣔ࣥࢯࢡࢧࣟࢢࣥ࢔ࡣࢶ࢖࢙࢖
࣭ࢡࢵ࣮ࣜࢤࠊࡾ࠶࡛ࣗࢩࢵࣜ࢖࢔ ࣭ࣟࢢࣥ࢔ࡢ
࣮ࣟ⣔ࢺࣝࢣࡢ╔ᅵࡿࢀࡤ࿧࡜ࣗࢩࢵࣜ࢖࢔
࡛ᅾᏑࡿࢀࡉู༊ࡣࡽ࠿ࠎேࡢࢡࢵࣜࢺ࣭࣐࢝
ࣥࣛࢢࣥ࢖ࠊࡵࡓࡿࡍᥱᢕࢆಀ㛵ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶
ぢࢆྐṔࡢࢻࣥࣛࣝ࢖࢔࡟ᚰ୰ࢆࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࢻ
 ࠋࡃ࠸࡚
 
 ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡢ๓௨ࢶ࢖࢙࢖ )1(
 
࢔ࡘᣢࢆᩍ᐀ࡢ⮬⊂࡜໬ᩥࡢࢺࣝࢣࠊ⣖ୡ 5 
ࢺࢫࣜ࢟ࠊࡋᓥ᮶ࡀࢡࢵࣜࢺࣃ⪷࡟ࢻࣥࣛࣝ࢖
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ᩍࢡࢵࣜࢺ࢝࡞⹥ᩗࠊ᮶௨ࠋࡓࢀࡲ㎸ࡕᣢࡀᩍ
ែ≧஘ෆࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡓࡗ࠶࡛ᅜ
ே࣐ࣥࣝࣀ࡟ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊ⣖ୡ 21 ࡓࡗ࠶࡛
ࣜࣈࢲ㒔㤳ࡢࢻࣥࣛࣝ࢖࢔࡟㛫ࡃ▐ࠊࡋᨷ౵ࡀ
ே࣐ࣥࣝࣀࠋࡓࡋᅽไࢆᕞ࣮ࢱࢫࣥࣞࡿ࠶ࡀࣥ
࡜ࡇࡿ࡞࡜ຊໃᢠᑐࡁ⠏ࢆᅜ⋤࡞ຊᙉ࡟ᅜ㞄ࡀ
ୡ㸰࣮ࣜࣥ࣊ࡓࡗ࠶࡛⋤ࢻࣥࣛࢢࣥ࢖ࠊࢀᜍࢆ
ࡇࠋࡓࡗධࡵᨷ࡬ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔࡛ຊᡓ࡞኱ᙉࡣ
⊩ࢆᅵ඲ᕞ࣮ࢱࢫࣥࣞࡣே࣐ࣥࣝࣀ࡚ࡋᑐ࡟ࢀ
ࡿࡍ㓄ᨭࡢࢻࣥࣛࢢࣥ࢖ࡣࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊࡋୖ
ධࡢࡽ࠿ࢻࣥࣛࢢࣥ࢖ᚋࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡜ࢁࡇ࡜
ࣛࣝ࢖࢔ࡀ⣭㝵᪘㈗ࡢࢻࣥࣛࢢࣥ࢖ࠊࡳ㐍ࡀ᳜
ࡋ᳜ධࡣࡽᙼࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ㓄ᨭࢆᆅᅵࡢࢻࣥ
࢔ࡓ࠸⥆ࡀ஘ෆࠊ࠸⾜ࢆഛᩚἲ࡛᪉୍ࡿࡍ㓄ᨭ
ࡓࡢࡑࠋࡓࡋࡽࡓࡶࢆᗎ⛛࡜࿴ᖹ࡟ࢻࣥࣛࣝ࢖
ࢀධࡅཷ࡟ࡕࡓேࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡣ㒊୍ࡢࡽᙼࡵ
Ꮫᩥࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛⪅Ẹ᳜ࠋࡓࢀࡽ
࠾ࡶ⪅࠺⾜ࢆᚓ⩦ࡢㄒࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡸㆤಖࡢ⪅
ࠋࡓࡗ࠶ࡃከࡶ౛ࡓࡋ፧⤖࡜ேࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊࡾ
ࣥࣛࣝ࢖࢔ࡿ࠶࡛⌮௦ࡢ⋤ࢻࣥࣛࢢࣥ࢖ࠊࡓࡲ
ࢀࡉ࿨௵ࡽ࠿᪘㈗ࡴఫ࡟ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡣ╩⥲ࢻ
࡟ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡣ⋤ࢻࣥࣛࢢࣥ࢖ࠊࡵࡓࡓ࠸࡚
ࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᣢࢆᶒᐇࡢ἞⤫࡚࠸࠾
໬ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡢேࢻࣥࣛࢢࣥ࢖ࡓࡋ᳜ධࠊࡵ
ࠊࡀࢻࣥࣛࢢࣥ࢖ࡓࡋ᝹༴ࢆἣ≧ࡢࡇࠊࡳ㐍ࡀ
ࣗࢩࢵࣜ࢖࢔࣭ࢡࢵ࣮ࣜࢤ࡜᪘㈗ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔
ࡿࡍⓎࢆຊຠࠊࡀࡓࡋฟࡕᡴࢆ⟇ᨻࡿࡍ㞳㝸ࢆ
ேࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡢࡕࡓ᪘㈗ࡓࡋ᳜ධࠊࡃ࡞࡜ࡇ
ࣛࣝ࢖࢔ࡣ࡟⣖ୡ51ࠋࡓࡗ࠸࡛ࢇ㐍ࡣ໬ྠࡢ࡜
ࢆ❧⊂ࡢࡽ࠿ࢻࣥࣛࢢࣥ࢖ࡶ࡛㒊୍ࡢ᪘㈗ࢻࣥ
ୡ 8࣮ࣜࣥ࣊ࠊࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡓ࠼ቑࡀኌࡿࡵồ
ࡿࡍ௵ᑵ࡟⋤ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡀࡽ⮬࡟ᖺ1451ࡣ
ࣛࢢࣥ࢖࡟඲᏶ࢆࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊࡋゝᐉࢆ࡜ࡇ
࢖࢔ࡽ࠿ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠋࡓ࠸⨨࡟ୗ㓄ᨭࡢࢻࣥ
ࢢࣥ࢖ࠊ࡜࠺ࡼࡋ㝖᤼࡚඲ࢆࡢࡶ࡞ⓗࢻࣥࣛࣝ
㠉ᨵᩍ᐀࡚ࡋࡑࠋࡓࡵ㐍ࡋ᥎࡟⾜ᙉࢆ໬ࢻࣥࣛ
ࠋࡓࡗ࡞࡜ᅜᩍࢺࣥࢱࢫࢸࣟࣉࡣᅜⱥࠊࡾࡼ࡟
ࣟࣉࡶࡽ᪘㈗ࡴఫ࡟ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊ࠸క࡟ࢀࡑ
࣭ࣟࢢࣥ࢔ࡀ⣔ᐙࡢࡑࠊࡾ࡞࡜1ᚐᩍࢺࣥࢱࢫࢸ
                                                  
࣐࣮࢝ࣟ⣔ࣥࢯࢡࢧࣟࢢࣥ࢔ࡓࡋ⪅᳜ධࡢ๓௨㠉ᨵᩍ᐀ 1
࡟⣖ୡ71ࠋࡓࡗ࡟࠺ࡼࡿࢀࡤ࿧࡜ࣗࢩࢵࣜ࢖࢔
 llewmorC revilO( 2࢙࣒ࣝ࢘ࣟࢡ࣭࣮ࣂࣜ࢜
࡟ࡿࡍ໬ᙉࢆ㓄ᨭࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡀ)8561-9951
࠶࡛ᩍ᪂࡚ࡋᑐ࡟ཱྀே඲ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊࡾࡓ࠶
ࢵࣜࢺ࢝ࠊࡋせᙉࢆ᐀ᨵࡢ࡬ࢺࣥࢱࢫࢸࣟࣉࡿ
ࣟࣉࡣ࡟㢌ึ⣖ୡ81ࠋࡓࡵᙉࢆᅽᙎࡢ࡬ᚐᩍࢡ
⥆┦⏘㑇ࠊ࠺ࡼ࠸࡞ࡉ࠿⬣ࢆ఩ඃࡢࢺࣥࢱࢫࢸ
࢝ࠊࢀࡉ❧☜ࡀᗘไἲ࡞ⓗูᕪ࡟࡝࡞ᶒᆅ೉ࡸ
ᤸࢆຊᶒ࡜ᐩࠊ࠸ኻࢆᆅᅵࡣࡕࡓᚐᩍࢡࢵࣜࢺ
ࠋࡓࡋ⾜⛣࡜࡬ᚐᩍࢺࣥࢱࢫࢸࣟࣉࡣࡢࡿࡍᥱ
ࢆ௦᫬ࡢᅔ㈋ࡣࡕࡓᚐᩍࢡࢵࣜࢺ࢝ࠊࡵࡓࡢࡑ
ᙎ࡜㓄ᨭࡢࢻࣥࣛࢢࣥ࢖ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡁ⏕
ࣝ࢖࢔ࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟⣖ୡ 02 ࡜࠺ࡼࢀ㏨ࡽ࠿ᅽ
㉳ࡀ࠸ᡓ࡟ⓗ⥆᩿࡛㛫ࡢࢻࣥࣛࢢࣥ࢖࡜ࢻࣥࣛ
࠿ࡗࡁࢆதᡓ௖ⱥࠊᖺ1971ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡇ
ⓗ┠ࢆ❧⊂࡜ูỴࡢࡽ࠿ࢻࣥࣛࢢࣥ࢖࡚ࡋ࡜ࡅ
ࡀ3఍༠࣓ࣥࣗࢩࢵࣜ࢖࢔ ࢻ࣭ࢵࢸ࢖ࢼࣘࡓࡋ࡜
㢖ࢆத㜚ຊṊ࡛ᆅྛࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠋࡓࢀࡉᡂ⤖
⾜ࡶື㐠⯆᚟ࡢ㠃࡞ⓗ໬ᩥ࡟᫬ྠࠊࡀࡓࡏࡉⓎ
ࡢࡑࡣ࣓ࣥࣗࢩࢵࣜ࢖࢔࣭ࢻࢵࢸ࢖ࢼࣘࠋࡓࡗ
࡟ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊࡎࢀࡉ㡪ᙳ࡟ὴ᐀ࠊࡾ㏻ࡢྡ
ࡆᥖ࡚ࡋ࡜㔪᪉ⓗ἞ᨻࢆ୍⤫ࡢࠎேࡢ࡚඲ࡴఫ
ࣗࢩࢵࣜ࢖࢔࣭ࢻࢵࢸ࢖ࢼࣘࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ
ࢱࢫࢸࣟࣉࡣ࡟ື㐠࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡿࡼ࡟࣓ࣥ
࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺⓗ⪅ᑟᣦࡀࡕࡓே㆑▱ࡢࢺࣥ
❧タᅜ⏤⮬ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ᖺ 2291 ࡟ࡇࡇ 4ࠋࡓ
                                                                            
ᚋ௨㠉ᨵᩍ᐀ࠊࣗࢩࢵࣜࢢࣥ࢖ࢻ࣮ࣝ࢜ࡀࠎேࡢࢡࢵࣜࢺ
ࡀࠎேࡢࢺࣥࢱࢫࢸࣟࣉ⣔ࣥࢯࢡࢧࣟࢢࣥ࢔ࡓࡋ᳜ධ࡟
 )341-411:5991,yllonnoC(ࠋࡿ࠶࡛ࣗࢩࢵࣜ࢖࢔࣭ࣟࢢࣥ࢔
ᗓᨻ཯ࡿࡅ࠾࡟ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠋ⪅ᑟᣦࡢ࿨㠉ࣥࢱ࣮ࣜࣗࣆ2
ᨵࡢ࡬)ࢺࣥࢱࢫࢸࣟࣉ(ᚐᩍ᪂ࡢཱྀே඲ࠊࡧཬ⁛Ṿࡢຊໃ
࡚ࡋᗏᚭࢆ἞⤫ࡢࢻࣥࣛࢢࣥ࢖ࠊࡾࡼ࡟㔪᪉἞⤫࠺࠸࡜᐀
 )221:8991 㔝ከἼ(ࠋࡓࡗ⾜
ὴ᐀ࠋᡂ⤖࡛ࢺࢫ࢓ࣇࣝ࣋ࡢࢻࣥࣛࣝ࢖࢔໭⌧࡟ᖺ  3
࡜ᨺゎࡢᚐᩍࢡࢵࣜࢺ࢝ࠊ⤖ᅋࡢேࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡓ࠼㉸ࢆ
ࣜࢼࣙࢩࢼ࡞ⓗ἞ᨻࠋࡓࡋᣦ┠ࢆ㠉ᨵࡢ఍㆟ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔
 ࠋ⧊⤌ⓗ⩏୺᪘Ẹࡓࡗ⾜ࢆື㐠࣒ࢬ
࢖࢔ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ㢌ྎࡀ఍ᩍᅜᅜⱥ࡛ࢻࣥࣛࢢࣥ࢖ 4
ࣅࢫࣟࣉࠊࢺࣥࢱࢫࢸࣟࣉὴ఍ᩍᅜࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢻࣥࣛࣝ
㸱ࡢࢡࢵࣜࢺ࢝ࠊὴ఍ᩍᅜ㠀ࢺࣥࢱࢫࢸࣟࣉὴࣥ࢔ࣜࢸ
ࣥࣛࣝ࢖࢔ࡾ࠶࡛ᒙ⪅㓄ᨭ࡛ࡲࢀࡑࠋࡓࡋᅾᏑࡀὴ᐀ࡢࡘ
࢔ࣜࢸࣅࢫࣟࣉࡓ࠸࡚ࡋᒓ࡟㛵ᶵࡢඹබ௚ࡢࡑࡸ఍㆟ࢻ
ࢃ㛵࡟἞ᨻࡢࡽࢀࡑࠊࢀࡉ㝖᤼ࡣࡕࡓࢺࣥࢱࢫࢸࣟࣉὴࣥ
ᩍᅜ㠀ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࢀࡉ༨⊂ࡾࡼ࡟ὴ఍ᩍᅜ࡚඲ࡣ㠃ࡿ
ຍཧ࡟ື㐠࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡀࡕࡓࢺࣥࢱࢫࢸࣟࣉࡢὴ఍
 㔝ከἼࠋࡓࡋ
－ 13－
 
࡬ྥ࠿࠺࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡀⴌⱆ
ࢆࡳࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟᐀ὴࢆ㉸࠼࡚ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡀά
Ⓨ໬ࡍࡿࡢ୰ࠊ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ࡛ࡣ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ
ၥ㢟ࡢ᪩ᮇゎỴࡀᥖࡆࡽࢀࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡࢆᅽಽ
ⓗᑡᩘὴ࡜ࡋࡑࡢ⬣ጾࢆ᤼㝖ࡍࡿࡓࡵࠊ1800
ᖺࡢⱥ࣭࢔࢖᮲⣙⥾⤖࡟ࡼࡾࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࢆ
㐃ྜᅜ࡜ࡋࡓࠋࢼࢩࣙࢼࣜࢫࢺࡓࡕࡢ཯ᑐࢆᢲ
ࡋษࡾࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ㆟఍ࡣ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ㆟఍
࡟ేྜࡉࢀࡓࡢࡔࠋࡲࡓࠊ1845ᖺ࡟ࡣ኱㣚㤡ࡀ
Ⓨ⏕ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㣚㣹࡟ࡼࡾṚஸ⪅࡜ᅜእ
⬺ฟ⪅ࡀቑຍࡋࠊேཱྀࡣ༙ศ௨ୗ࡟⃭ῶࡋࡓࠋ
ࡇࡢ༴ᶵⓗ≧ἣ࡜ࠊ㣚㤡࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ
ࡢᑐᛂ࡟ࠊࢼࢩࣙࢼࣜࢫࢺࡓࡕࡣ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ
⮬἞ἲࡢᚲせᛶࢆࡼࡾᙉࡃ㆟఍࡟ッ࠼⥆ࡅࡓࠋ
19ୡ⣖ᚋ༙࡟࠿ࡅ࡚ྜࠊ ἲⓗ࡞ᡭẁ࡛ࡣᇝࡀ࠶
࠿࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠊࢼࢩࣙࢼࣜࢫࢺᛴ㐍ὴࡀᭀຊⓗ
ᡭẁ࡟ࡼࡾ᢬ᢠࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ1847ᖺ࡟ࡣ㟷
ᖺ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻඪ5ࡀ⤖ᡂࡉࢀేࠊ ྜἲ᧔ᗫ㐠ື
ࡢ୰ᚰࢆᢸࡗࡓࠋࡲࡓ 1858 ᖺ࡟ࡣ IRB(Irish 
Republic Brotherhood)6ࡀタ❧ࡉࢀࠊ࢖ࣥࢢࣛ
ࣥࢻࡢᨭ㓄ࠊ᐀ᩍᙎᅽ࡟ᑐࡋ࡚Ṋຊ࡟ࡼࡾ⊂❧
㐠ືࢆ⾜࠺࡜࠸࠺㠀ྜἲᡭẁ࡟ࡼࡿ㐣⃭࡞⾜Ⅽ
ࢆ⃭໬ࡉࡏࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿࢼࢩࣙࢼࣜ
ࢬ࣒ࡣᭀຊⓗ࡞㠃ࢆᙉࡃᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
(2) ࢖࢙࢖ࢶ࡜࠸࠺ே≀  
Ѹࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡬ࡢඹឤ 
  
 ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻᨭ㓄࠿ࡽ㏨ࢀࡼ࠺࡜ࡍࡿࢼࢩࣙ
ࢼࣜࢫࢺࡓࡕ࡟ࡼࡿ㐣⃭࡞άືࡀάⓎ໬ࡍࡿ୰ࠊ
࢖࢙࢖ࢶࡣ 1865 ᖺ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢ㤳㒔ࢲࣈࣜ
                                                  
5 1842ᖺ࡟ేྜἲ᧔ᅇ㐠ືࢆ᥎㐍ࡍࡿࢺ࣐ࢫ࣭ࢹ࢖ࣦ
࢕ࢫ(Thomas Davis,1814-45)ࡽࡢᣦᑟ࡟ࡼࡾⓎ㊊ࠋ᐀
ᩍࢆ㉸㉺ࡋࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟ఫࡴேࠎࡢẸ᪘⢭⚄ࢆ㧗ᥭ
ࡉࡏࡿࡓࡵࠊࢣࣝࢺࡢṔྐࡸᩥᏛࡢ◊✲ࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ
ㄒ᚟⯆࡞࡝ࢆ⾜࠸ࠊ㞧ㄅࠕࢨ࣭ࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡟ࡼࡾࡑࡢ
㐠ືࢆᗈࡵࡓࠋ 
6 ࣇ࢙ࢽ࢔ࣥ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻඹ࿴୺⩏ᅋ࡟ࡼࡿ㐠ືࡢ
㠉࿨ⓗ୰᰾࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓ⛎ᐦ⤖♫ࠋᚋ࡟࢔࢖ࣝࣛࣥ
ࢻ⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡢᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ⩏ຬ㌷࡜
࡞ࡾࠊ,5$࢔࢖ࣝࣛࣥࢻඹ࿴㌷ࡢẕయ࡜࡞ࡗࡓࠋ
Ἴከ㔝  
࡛ࣥ⏕ࡲࢀࡓࠋ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻリே࣭๻సᐙ࡜ࡋ
࡚ᗈࡃྡࢆ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᙼࡶࡲࡓࣉࣟࢸࢫ
ࢱࣥࢺ࡛࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ⣔ࡢ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ㈗᪘ࡢ
ᐙ⣔࡟⏕ࡲࢀࡓ࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࢖ࣜࢵࢩ࡛ࣗ࠶ࡗ
ࡓࠋ⏬ᐙ࡛࠶ࡗࡓ∗ぶࡣ࢟ࣝࢹ࢔ᕞฟ㌟ࡢ㈗᪘
ࡢ⾑ࢆཷࡅࡘ࠸࡛࠾ࡾࠊ᭮♽∗ࡣ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ
᭱኱࡛࠶ࡿᅜᩍ఍⣔ࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺࡢᩍ఍ࠊthe 
Church of Ireland(࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᅜᩍ఍)ࡢ∾ᖌ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊẕぶࡣࢫࣛ࢖ࢦ࣮ᕞฟ㌟ࡢ⿱
⚟࡞ၟேࡢᐙ⣔࡛࠶ࡗࡓࠋ1867ᖺ࡟ࡣ∗࡜ඹ࡟
ࣟࣥࢻࣥ࡟㌿ᒃࡍࡿࡀࠊ1880ᖺ∗ࡢ㒔ྜ࡟ࡼࡾ
෌ࡧࢲࣈࣜࣥ࡟ᡠࡿࠋ࢖࢙࢖ࢶࡣ⨾⾡Ꮫᰯ࡟ධ
Ꮫࡋ࡚⏬ᐙࢆᚿࡍࡀࠊᅾᏛ୰࡟⏬ᐙ࡛ࡣ࡞ࡃリ
ே࡜ࡋ࡚ࡢ㐨ࢆᚿࡋࡓࠋ1885ᖺࠊࢪ࣭ࣙࣥ࢜ࣜ
࢔࣮ࣜ(John O’Leary, 1830-1907)࡜ࡢฟ఍࠸
ࡀࠊ࢖࢙࢖ࢶࢆࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡬࡜ᑟ࠸ࡓࠋ࢜
ࣜ࢔࣮ࣜࡣ IRBࡢᣦᑟ⪅ࡢ୍ே࡛࠶ࡾࠊᛴ㐍ⓗ
࡞⊂❧㐠ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ࢜ࣜ࢔࣮ࣜ࡜ࠊඹ࡟
άືࡍࡿேࠎࡣࢺ࣮࣐ࢫ࣭ࢹ࢖ࣦ࢕ࢫ(Thomas 
Davis,1814-45)7ࡢẸ᪘ព㆑ࡢᣢࡕ᪉ࢆᐜㄆࡋ
࡚࠸ࡓࠋࢹ࢖ࣦ࢕ࢫࡣࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡣ࠶ࡃࡲ
࡛࢔࢖ࣝࣛࣥࢻⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍ࡭ࡁ࡛ࠊ
࢖ࣥࢢࣛࣥࢻࡢせ⣲ࡣ᤼㝖ࡍ࡭ࡁࡔ࡜୺ᙇࡋࡓࠋ
୍᪉ࠊ࠸࠿࡞ࡿ♽ඛࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᅜ
ࢆឡࡋ௙࠼ࡿ࡞ࡽࠊࡳࢇ࡞࢔࢖ࣝࣛࣥࢻே࡛࠶
ࡿ࡜ࡶ㏙࡭ࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻேࡢᐃ⩏ࢆ࢔࢖ࣝࣛ
ࣥࢻ࡟ఫࡴ඲࡚ࡢᅜẸ࡟ᗈࡆࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ(ᇼ㉺
1987:76-77)࢔ࣥࢢ࣭ࣟ ࢔࢖ࣜࢵࢩ࡛ࣗ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟ឡᅜᚰࢆᣢࡘࡶࡢࡣ࢔࢖ࣝࣛࣥ
ࢻே࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇࡢ⪃࠼ࡣ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢ
⊂❧㐠ື࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋࡇࡢࢹ࢖ࣦ࢕
ࢫࡢ⌮ᛕ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓ࢜ࣜ࢔࣮ࣜ࡜࢖࢙
࢖ࢶࡢฟ఍࠸ࡣࠊ࢖࢙࢖ࢶ⮬㌟ࡀ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ
ឡᅜ୺⩏⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⮬ぬࡉࡏࠊࢼࢩࣙࢼࣜ
ࢬ࣒㐠ື࡬࡜㥑ࡾ❧࡚ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡬ࡢឡᅜᚰࢆ෌ㄆࡋࠊᥥࡃ࡭ࡁ
୺㢟ࢆぢฟࡋࡓ࢖࢙࢖ࢶࡣࠊリே࡜ࡋ࡚ᮏ᱁ⓗ
                                                  
7㟷ᖺ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻඪWKH<RXQJ,UHODQGࡢᖿ㒊࡛࠶
ࡾࠊ࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࢖ࣜࢵࢩ࡛ࣗ࠶ࡗࡓࡀࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡゎ
ᨺ࡜࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢ⊂❧㐠ືࢆᨭ᥼ࡍࡿ㞧ㄅࠕࢨ࣭ࢿ࢖
ࢩࣙࣥࠖࡢ୺➹࡛࠶ࡗࡓࠋ 
－ 14－
 
࡟άືࢆ㛤ጞࡋࠊリࢆ㏻ࡋ࡚ᅜẸࡢࢣࣝࢺ⢭⚄
ࡢ෌ᵓࢆヨࡳࡓࠋ1887ᖺ࡟෌ࡧᐙ᪘࡜࡜ࡶ࡟ࣟ
ࣥࢻࣥ࡟⛣ࡿࡀࠊᗂᑡᮇ࠿ࡽ㢖⦾࡟ゼࢀ࡚࠸ࡓ
ẕࡢᐇᐙࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢࢫࣛ࢖ࢦ࣮࡟ࡣࠊࣟ
ࣥࢻࣥᅾ୰࡟ࡶࡋࡤࡋࡤゼࢀࡓࠋࢫࣛ࢖ࢦ࣮ࡣ
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢẸヰࡀཱྀᢎఏᤵ࡟ࡼࡾከࡃㄒࡾ
⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓࠋ࢖࢙࢖ࢶ࡟࡜ࡗ࡚
ࢫࣛ࢖ࢦ࣮ࡣࠊ኱㒔఍ࣟࣥࢻࣥࡸᨭ㓄ୗ࡜ࡋ࡚
ΰἁ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࢲࣈࣜࣥ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ⮬↛㇏
࠿࡛㛗㛩࡞ᚰࡢᨾ㒓࡛࠶ࡾࠊリே࡜ࡋ࡚ࡢ᝿ീ
ຊࢆ่⃭ࡉࢀࠊᗁ᝿ⓗ࡞࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᛶࢆ⮬㌟
ࡢసရ࡟ྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋࡑࢀࡣึᮇࡢసရ
ࡢ࠺ࡕ᭱ࡶ᭷ྡ࡞リࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ The Lake 
Isle of Innisfree࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
         
 
 
The Lake Isle of Innisfree 
 
I will arise and go now, and go to Innisfree, 
And a small cabin build there, of clay and wattles made; 
Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-bee, 
And live alone in the bee-loud glade. 
 
And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, 
Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings; 
There midnight’s all a glimmer, and noon a purple glow, 
And evening full of the linnet’s wings. 
 
I will arise and go now, for always night and day 
I hear lake water lapping with low sounds by the shore; 
While I stand on the roadway, or on the pavements grey, 
I hear it in the deep heart’s core. 
 
(The Collected Poems of W.B. Yeats 1989) 
 
 
ᐇᅾࡍࡿࢫࣛ࢖ࢦ࣮ࡢࢠࣝ†࡟ᾋ࠿ࡪᓥ࡛࠶ࡿ
Innisfree ࡀ࢖࢙࢖ࢶࡢᚰࡢᨭ࠼࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊึᮇࡢリ࠿ࡽ
ࡣᆅ఩ࡸ᐀ᩍ࡟ᅃࢃࢀ࡞࠸࢔࢖ࣝࣛࣥࢻே࡜ࡋ
࡚ࡢᨾ㒓࡬ࡢᛮ࠸ࠊࡑࡋ࡚ឡᅜᚰࡀከࡃ཯ᫎࡉ
ࢀࡓࠋࡲࡓࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢẸヰࡸ⚄ヰ࡜࠸ࡗ
ࡓࣇ࢛࣮ࢡࣟ࢔ࢆ཰㞟ࡋࡓ Fairy and Folk 
tales of Irish Peasantry(ࠗ ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ㎰Ẹ࡟
ఏࢃࡿዿ⢭≀ㄒ࡜Ẹヰ࠘1888)ࡸࠊ⚄ヰࢆ㍈࡜
ࡋࡓ The Wanderings of Oisin and Other 
poems(ࠗ ࢔ࢩ࣮ࣥࡢᨺᾉ8࡜ࡑࡢ௚ࡢリ 1࠘889)
ࢆฟ∧ࡋࠊリே࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆ☜❧ࡋࡓࠋ⚄ヰ
ࡸẸヰࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࠊࡑࡇ࡟⮬ࡽࡢឡᅜᚰࢆᢞᙳ
ࡋࡓ≀ㄒࡸリࢆᥥࡃࡇ࡜࡛ࠊࢣࣝࢺ⢭⚄ࡢ᚟⯆
࡟ຊࢆὀࡂࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻேࡢ㄂ࡾࢆྠࡌឡᅜ
                                                  
8 ࢣࣝࢺ⚄ヰఏㄝୖࡢே≀࢔ࢩ࣮ࣥࡢ≀ㄒࠋᅜࡢຬ⪅
࡛࠶ࡾඃࢀࡓリே࡛࠶ࡾࠊዿ⢭ࢽ࢔࣮ࣈ࡜࡜ࡶ࡟᪑࡟ฟ
࡚ᴦᅬ࡟ࡓ࡝ࡾ╔ࡃࠋࡑࡇ࡛  ᖺ㛫ክࡢࡼ࠺࡞ᬽࡽࡋ
ࢆ㏦ࡿࡀࠊ࢔ࢩ࣮ࣥࡀᖐ㒓ࢆᮃࡴࠋࢽ࢔࣮ࣈࡣࡑࢀࢆチ
ྍࡍࡿࡀࠊࠕỴࡋ࡚㤿࠿ࡽ㝆ࡾ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ ࡜ࠖᛅ࿌ࡋ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࢆᏲࡽ࡞࠿ࡗࡓ࢔ࢩ࣮ࣥࡣࠊ኱ᆅ࡟㝆
ࡾࡓ㏵➃ࠊ ṓࡢ⪁ே࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
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⪅ࡓࡕ࡟ఏ࠼ࡼ࠺࡜ヨࡳࡓࠋࡲࡓࠊJ.M.ࢩࣥࢢ
(John Millington Synge, 1871-1909)9 ࡸࢢࣞ
ࢦ࣮ࣜኵே(Lady Isabella Augusta Gregory, 
1852-1932)10ࡽ࡜ඹ࡟ࠊリࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ㊶
ⓗ࡞₇๻㐠ືࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ1899ᖺ࡟ࡣ࢔࢖ࣝࣛ
ࣥࢻᩥⱁᗙ㸦The Irish Literary Theatre㸧ࢆ๰
タࡋࠊ᭦࡞ࡿάືࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ1904ᖺ࡟ࡣ⌧ᅾ
ࡢ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᅜ❧๻ሙ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ࢔࣋࢖
ᗙ(The Abbey Theater)ࢆ๰タࡋࡓࠋ₇๻άື
ࢆ㏻ࡋ࡚ࢣࣝࢺᩥ໬࡟ࡼࡿᅜẸࡢ⤫୍ࢆᅜẸ࡟
┤᥋ᢞࡆ࠿ࡅࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ࢖࢙࢖ࢶࢆ୰ᚰ࡟࢔࢖ࣝࣛ
ࣥࢻᩥⱁ᚟⯆㐠ືࡀ㉳ࡇࡾࠊࢣࣝࢺࡢẸヰࠊ⚄
ヰࠊࡑࡋ࡚⚄ヰࡢ୰ࡢⱥ㞝ࢆリࠊࡑࡋ࡚⯙ྎ࡬
࡜஌ࡏࡓࠋ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᅜẸ࡟࣮ࣝࢶ࡛࠶ࡿ㄂
ࡾ㧗ࡁࢣࣝࢺᩥ໬ࢆ෌ㄆ㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ⊂⮬ࡢᅜẸᩥᏛࢆ෌ᵓࡋࠊᅜẸࢆ
⤫୍࡟ᑟࡃ࡭ࡃࢼࢩࣙࢼࣜࢫࢺ࡜ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟
ၨⵚάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
3. ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡜࢖࢙࢖ࢶࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕  
 
(1) ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡬ࡢᗁ⁛ 
  
 ᩥⱁ᚟⯆࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛ࢼࢩࣙࢼࣜࢫࢺ࡜ࡋ
࡚⊂❧㐠ືࢆ⾜ࡗࡓ࢖࢙࢖ࢶ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢࢼ
ࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡬ࡢ㝈⏺ࢆぢࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡣከᵝ࡞⌧㇟࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀⓎ⏕
ࡍࡿᅜࡸᆅᇦࠊᨻ἞≧ἣୗ࡟࠾࠸࡚ᵝࠎ࡟␗࡞
ࡿࠋࡲࡓࠊሷᕝ(2008)ࡣࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࢆ㸲ࡘ
ࡢ㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢࢼࢩࣙ
ࢼࣜࢬ࣒࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ㢮ᆺࡣࠊḟࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
                                                  
9 ࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࢖ࣜࢵࢩࣗࡢリே࣭๻సᐙ࣭ᑠㄝᐙࠋ
ࠕࢤ࣮ࣝㄒྠ┕ ࡢࠖᙳ㡪࡛࢔࢖ࣝࣛࣥࢻㄒࡸ࢔࢖ࣝࣛࣥ
ࢻⱥㄒ࡟ࡶ㛵ᚰࡀ㧗࠸ே≀࡛࠶ࡗࡓࠋ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻⱥㄒ
ࢆ㥑౑ࡋࡓබᅬࡣዲホࢆ༤ࡋࠊ1908ᖺ࡟ࡣ࢔࣋࢖ᗙࡢ
ᨭ㓄ே࡜࡞ࡗࡓࠋ㸦㢼࿅ᮏ[⦅]2009,Ἑ㔝㸸198㸧 
10 ࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࢖ࣜࢵࢩࣗࡢリே࣭๻సᐙࠋ࢖࢙࢖ࢶ
࡜ඹྠ࡛࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢࣇ࢛࣮ࢡࣟ࢔཰㞟࡟ࡶᙜࡓࡗ
ࡓࠋ࢖࢙࢖ࢶࡢ₇๻άືࢆ㔠㖹㠃࡛ࡶᨭ᥼ࡋࡓࠋ 
࠶ࡿẸ᪘ࡢᒃఫᆅᇦࡀ௚ࡢẸ᪘ࢆ୰ᚰ࡜
ࡍࡿ኱ࡁ࡞ᅜᐙࡢ୍㒊࡟ໟᦤࡉࢀࠊᑡᩘ
ὴ࡜ᡂࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠋࡇࢀࡲ࡛ᒓࡋ࡚࠸
ࡓᅜᐙ࠿ࡽศ⿣ࡋ࡚⊂❧ᅜᐙࢆࡶ࡜࠺࡜
ࡍࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢᅜᐙࡢ୰࡛ᨻ἞ⓗ
⮬἞ࢆ⋓ᚓࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ㐠ືࠋ (ሷᕝ
2008:23) 
 
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕẸ᪘ࠖࡢᤊ࠼᪉ࡢ
㐪࠸࡟ࡼࡾࠊࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡣ௨ୗࡢ 2ࡘࡢᙧ
ែࡀᏑᅾࡋࡓࠋ 
[1] ࢤ࣮ࣜࢵࢡ࣭࢔࢖ࣜࢵࢩࣗࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓ᐀
ᩍ࡜Ṕྐࢆඹ᭷ࡍࡿࢤ࣮ࣜࢵࢡ࣭࢔࢖ࣜࢵࢩࣗ
ࡽࡀࠊᅋ⤖ࡋ⊂❧ࢆ┠ᣦࡍࠋ 
[2] ࢖࢙࢖ࢶࡢࡼ࠺࡞࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࢖ࣜࢵࢩࣗ
ࡶཧຍࡋࡓࠊ᐀ᩍࡸṔྐࢆ㉸࠼࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᅜ
Ẹ࡜ࡋ࡚ࡢ୍㈏ᛶࢆసࡾୖࡆࠊ⊂❧ࢆ┠ᣦࡍࠋ
♫఍ே㢮Ꮫ⪅࡛࠶ࡿࢤࣝࢼ࣮(Ernest Gellner 
1925-1995)ࡣࢼࢩࣙࣜࢬ࣒ࡢᐃ⩏࡜ࡑࡇ࡟࠶
ࡿឤ᝟࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡜ࡣ➨୍⩏ⓗ࡟ࡣࠊᨻ἞
ⓗ࡞༢఩ the political unit࡜Ẹ᪘ⓗ࡞
༢఩ the national unit࡜ࡀ୍⮴ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜୺ᙇࡍࡿ୍ࡘࡢᨻ἞ⓗ
ཎ⌮࡛࠶ࡿࠋឤ᝟࡜ࡋ࡚ࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㐠
ື࡜ࡋ࡚ࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡣࠊࡇࡢཎ⌮
࡟ࡼࡗ࡚᭱ࡶ㐺ษ࡟ᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢឤ᝟࡜ࡣࠊࡇࡢ
ཎ⌮ࢆ౵ᐖࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ႏࡧ㉳
ࡇࡉࢀࡿᛣࡾࡢẼᣢࡕ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊࡇ
ࡢཎ⌮ࡀᐇ⌧ࡉࢀࡓ᫬࡟⏕ࡌࡿ‶ࡕ㊊
ࡾࡓẼศ࡛࠶ࡿࠋࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ㐠ື
࡜ࡣࠊࡇࡢ✀ࡢឤ᝟࡟ࡼࡗ࡚ືᶵ௜ࡅࡽ
ࢀࡓࡶࡢ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠋ(ࢤࣝࢼ࣮
2000:1 (Gellner 1983:1)) 
 
[1][2]ࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶẸ᪘࡜ࡑࡢẸ᪘ࡢୖ
࡟࠶ࡿᨻ἞ࡀ୍⮴ࡍࡿ࡜࠸࠺ཎ⌮ࡀ౵ᐖࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ[1]࡟࠾࠸࡚ࡣ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻࡢᨻ἞ࠊẸ᪘ࠊ
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᐀ᩍ༢఩ࡀࠊ[2]࡟࠾࠸࡚ࡣᨻ἞ࠊẸ᪘ࡢ༢఩ࡀ
ࡀ୍⮴ࡏࡎࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟ఫࡴேࠎ࡟ࠕᛣࡾ
ࡢẼᣢࡕࠖࡀἛࡁ㉳ࡇࡾࠊࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡬࡜
Ⓨᒎࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࢖࢙࢖ࢶࡣࣇ࢛࣮ࢡࣟ࢔ࢆᮦᩱ࡟ࠊࢣࣝࢺࡢ
ᩥ໬࡜Ṕྐࢆᨵࡵ࡚సࡾୖࡆࠊࡑࢀࢆ࢔࢖ࣝࣛ
ࣥࢻࡢ㄂ࡾ࡜ࡋ࡚Ⓨಙࡍࡿࡇ࡜࡛ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ
࣒㐠ືࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᅜẸࡢᇶ㍈࡜ࡋ
࡚ࢣࣝࢺࡢᩥ໬ࡸṔྐࢆ෌ᵓࡋࠊ⚄ヰ໬ࡉࢀࡓ
Ṕྐࢆࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒᥎㐍ࡢ⣊࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡛⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࢖ࣜࢵࢩࣗࡢࣉࣟࢸࢫࢱࣥࢺᐙ⣔
࡛࠶ࡗࡓ࢖࢙࢖ࢶ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ࡢᶍ⣴࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᶍ
⣴ࡇࡑࡀࠊ࢖࢙࢖ࢶࡀࠕ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻே࡛ࠖ࠶
ࡿ࡜࠸࠺࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜࠿࡞ࡶࡢ࡟ࡋࡓ
ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࢤ࣮ࣜࢵࢡ࣭࢔࢖ࣜࢵࢩࣗࡢேࠎ
࡜ྠࡌ୍ேࡢឡᅜ⪅࡜ࡋ࡚ࠊᛣࡾࡢẼᣢࡕࢆඹ
᭷࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀ࢖࢙࢖ࢶ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ
ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊྠࡌᅜ࡛㉳ࡇࡗࡓẸ᪘ព㆑ࡢ┦㐪࡟
ࡼࡿ㸰ࡘࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡣࠊ஫࠸࡟⾪✺ࢆ㑊
ࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊࡲࡉ࡟࢖࢙࢖ࢶࡣ࢔ࣥࢢ
࣭ࣟ࢔࢖ࣜࢵࢩࣗ࡜ࡋ࡚ࢤ࣮ࣜࢵࢡ࣭࢔࢖ࣜࢵ
ࢩࣗ࠿ࡽࡢᢈุࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ࢖࢙࢖ࢶ
ࡢඖ࡟ࡣ࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࢖ࣜࢵࢩ࡛ࣗ࠶ࡾྠࡌᚿ
ࢆᣢࡘ J.M.ࢩࣥࢢࠊࢢࣞࢦ࣮ࣜࡽࡀ㞟ࡲࡾࠊඹ
࡟࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࢖ࣜࢵࢩࣗࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ࢆᶍ⣴ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒㐠ືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ඹ࡟タ❧ࡋࡓ๻ሙ࡛ࠊࢣࣝࢺࡢࣇ࢛࣮ࢡࣟ࢔ࢆ
ඖ࡟ࡋࡓ₇๻ࢆᩘከࡃබ₇ࡋࡓࠋࢼࢩࣙࢼࣜࢫ
ࢸ࢕ࢵࢡ࡞సရࡣほᐈ࡟ࡶ኱࠸࡟ཷࡅධࢀࡽࢀ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍᪉࡛࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢᗢẸࡢ⏕ά
ࡢ⌧ᐇࢆᥥ࠸ࡓసရ࡟ࠊほᐈࡣ཯ឤࢆ㟢ࢃ࡟ࡋ
ࡓࠋࡑࡢཎᅉࡣࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡࡢほᐈࡽ࡟ࡼࡿ㐣
๫࡜ࡶゝ࠼ࡿ཯ᛂࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢖࢙࢖ࢶࡽࡢ
ᣢࡘ▱㆑ᒙ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࢖ࣜࢵࢩࣗࡢ
㄂ࡾࡀ๻୰࡟ᇉ㛫ぢ࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࢔࢖ࣝ
ࣛࣥࢻே࡜ࡋ࡚࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒
㐠ື࡟✚ᴟⓗ࡟㛵୚ࡋࠊ࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࢖ࣜࢵࢩࣗ
࡜ࡋ࡚ᩥⱁ᚟⯆㐠ືࢆඛᑟࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋᅗࡽࡎ
࡜ࡶࡑࢀࡀ࢖࢙࢖ࢶࢆࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡬ࡢᗁ⁛
࡬࡜ᑟ࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ1892ᖺࠊ࢖࢙࢖ࢶࡢᡙ᭤
The Countess Cathleen (ࠗ ࢟ࣕࢫ࣮ࣜࣥ఑∖ኵ
ே )࠘ࡢึ₇࡛ࡣࠊ㣚㤡࡟ⱞࡋࡴ㎰Ẹࢆᩆ࠺ࡓࡵࠊ
఑∖ኵேࡀ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻၟே࡟㨦ࢆ኎ࡿ࡜ゝ࠺
ࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟ࠊほᐈࡣᛣࡾࢆ࠶ࡽࢃ࡟ࡋࡓࠋほ
ᐈࡣࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ㎰Ẹࡢ↓▱࡜ࠊ⌮᝿໬ࡉࢀ
ࡓᆅ୺ࡢ࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࢖ࣜࢵࢩࣗࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸
ࡿ࡜ཷࡅྲྀࡗࡓࡢࡔࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣస⪅ࡢ㈗᪘
ព㆑ࡢ⾲ࢀ࡛࠶ࡿ࡜ᛣࡾࢆ࠶ࡽࢃ࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
1907 ᖺࠊࢩࣥࢢ࡟ࡼࡿᡙ᭤ The Playboy of 
Western World (ࠗすࡢᅜࡢࣉࣞ࢖࣮࣎࢖࠘)ࡀ
ࡉࢀࡓึ᪥࡟ᭀືࡀ㉳ࡇࡗࡓࠋ∗ぶࢆẅᐖࡋࡓ
⏨࡟ࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢ⏣⯋ፉࡀᜊࢆࡍࡿ࡜࠸࠺
㒊ศ࡟ࠊ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᅜẸࡢ౲㎯࡛࠶ࡾࠊ㐨ᚨ
ⓗᴫᛕࢆởࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ⫈⾗࠿ࡽ኱ࡁ࡞㠀
㞴ࢆཷࡅࡓࠋほᐈࡣୖ₇୰࡟ࡶጉᐖࢆ⾜࠸ࠊ᪂
⪺࡟ࡶୖ₇୰Ṇࡢ່࿌ࡀฟࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᙜ
᫬࢔࣋࢖ᗙࡢᨭ㓄ே࡛࠶ࡗࡓ࢖࢙࢖ࢶࡣࠊබ₇
ࢆ୰Ṇࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃணᐃࡢୖ₇᪥⛬ࢆ⤊࠼ࡓࡀࠊ
᭱⤊ୖ₇᪥࡟ࡣ㆙ᐁࡀฟືࡋ࡚๻ሙࢆྲྀࡾᅖࡴ
࡜࠸ࡗࡓ㦁ື࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢᡙ᭤࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽ
ࡢሙࢆᣢࡘࡓࡵ࡟๻ሙ࡛㞟఍ࢆ㛤࠸ࡓࡢࡔࡀࠊ
࢖࢙࢖ࢶࡣẸ⾗࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࡎࠊ࢔ࣥࢢ࣭ࣟ
࢔࢖ࣜࢵࢩࣗ࡜ࠊࢤ࣮ࣜࢵࢡ࣭࢔࢖ࣜࢵࢩࣗ࡜
ࡢᇙࡵࡽࢀ࡞࠸᐀ᩍ࡜ᆅ఩ࡢ⁁ࠊࡑࡋ࡚ⱁ⾡ᩥ
໬࡜ࡋ࡚ࡢ₇๻࡟ᑐࡍࡿẸ⾗ࡢ↓⌮ゎࢆ┠ࡢᙜ
ࡓࡾ࡟ࡋࡓࡢࡔࠋ࢖࢙࢖ࢶࡣࠊᕷẸࡣಖᏲⓗ࡛
ᩍ㣴ࡀ↓࠸࡜Ⴣࡁࠊࡲࡓⱁ⾡ࡢ⮬⏤ࢆ୺ᙇࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢほᐈࡢ⌮ゎ࡬ࡢᮇᚅࡀኻᮃ࡬࡜ኚࢃ
ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⮬ᕫ࡜ỴูࡍࡿᵝᏊࡀリ㞟
ࠗResponsibility࠘࡟཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟
ᡤ཰ࡉࢀ࡚࠸ࡿ A Coat ࠿ࡽࡣ௨ᚋࡢリ࡟ࡶᙳ
㡪ࡍࡿ࢖࢙࢖ࢶࡢᙉ࠸ពᚿࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 
       A Coat 
I made my song a coat 
Covered with embroideries 
Out of old mythologies 
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From heel to throat; 
But the fools caught it, 
Wore it in the world’s eyes 
As thought they’d wrought it. 
Song, let them take it 
For there’s more enterprise 
In walking naked. 
 
(The Collected Poems of W.B. Yeats 1989) 
 
ࡇࢀࡲ࡛ྠࡌ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻே࡜ࡋ࡚ᅋ⤖ࢆ࿧ࡧ
࠿ࡅ࡚࠸ࡓẸ⾗ࡢࡇ࡜ࢆ’fools’࡜ࡼࡧࠊ⮬㌟ࡣ
〄࡛Ṍ࠸࡚ࡺࡃࠊࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⮬ᕫࢆ⬺
ࡂᤞ࡚࡚࠸ࡃỴ᩿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ࢔࢖
ࣝࣛࣥࢻࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢫࢺࡓࡕࢆ෭ῐ࡞┠࡛ぢ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ⌧ᐇⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ≀஦ࢆᤊ࠼ࠊ
఍ヰⓗࠊ┤᥋ⓗ࡞リయ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࢼࢩࣙࢼࣜࢫࢺ࡜ࡋ࡚ࡢ㐠ື࠿ࡽࡣ㏥ࡁࠊ๻ሙ࡛
ࡣ᪥ᮏࡢ⬟ࢆྲྀࡾධࢀࡓసရࢆබ₇ࡍࡿ࡞࡝ࠊ
ࣔࢲࢽࢫࢺ࡜ࡋ࡚ࡢ୍㠃ࢆぢࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࢼࢩࣙࢼࣜࢫࢺ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡼࡾ୍ᒙࠊᩥ
Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㐨ࢆ㐍ࡴࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡬ࡢឡᅜᚰࢆᤞ࡚
ࡿࡇ࡜ࡣ↓࠿ࡗࡓࠋ 
 
(2)ࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᦂࡽࡂ 
 
 ࢖࢙࢖ࢶࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡬ࡢඹឤ࡜ᗁ⁛ࡢ
㐣⛬࠿ࡽࠊ࢖࢙࢖ࢶࡢ୰࡟࠶ࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ
࢕ࡣࠊリࡸάືࡢኚ໬࡟ࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟኱
ࡁࡃኚ໬ࡋࡓࠋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࡣࠊ♫఍ⓗ
ᙺ๭ࢆ௚⪅ࡢᢎㄆ࡟ࡼࡾ୚࠼ࡽࢀࠊࡑࢀ࡟ࡩࡉ
ࢃࡋ࠸ࠕ⚾ࠖࢆ₇ࡌࡿࡇ࡜࡛ᚓࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ࢖࢙࢖ࢶࡣ௚⪅(࢖࢙࢖ࢶࡢリࡸ₇๻࡟ඹឤ
ࡍࡿேࠎ)࡟ࡼࡾ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻே࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜❧ࡋࠊࡑࡋ࡚௚⪅(๻୰࡟ᭀື
ࢆ㉳ࡇࡋࡓேࠎ)࡟ࡼࡾ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻே࡜ࡋ࡚
ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ⬣࠿ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊ
ᅜ Ẹ ࡸ Ẹ ᪘ ࡜ ࡋ ࡚ ࡢ ⮬ ᕫ ព ㆑ ࡛ ࠶ ࡿ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ࢖࢙࢖ࢶࡢࢼࢩࣙࢼ
ࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒㐠ືࡢ㛵
㐃ᛶ࠿ࡽࠊࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡬ࡢᗁ⁛࡟⮳ࡗࡓࣉ
ࣟࢭࢫࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࡺࡃࠋ 
 ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡣඛ࡟
㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸰ࡘࡢ⣔⤫ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶ
ᛣࡾࡢẼᣢࡕࢆඹ᭷ࡋࠊẸ᪘࣭ᅜẸ࡜࠸࠺ྛࠎ
ࡢ㞟ᅋࡢ༢఩࡛࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ⤫୍ࡋࠊࡑ
ࢀࢆᇶ㍈࡟ࡑࡢ㞟ᅋࡢព㆑ࢆ㧗ࡵࠊ⊂❧࡟ྥࡅ
࡚㐠ືࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡟ࡘ࠸
࡚㏙࡭ࡿ୰࡛ࠕ㞟ᅋࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࢆ౑⏝ࡍࡿ
࡜ࡁࠊࡑࢀࡣ࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕㸦Ẹ᪘㸧ࢆᣦࡍሙྜ
ࡶ࠶ࡾࠊࡲࡓࢿ࢖ࢩࣙࣥ㸦ᅜẸ㸧ࢆᣦࡍሙྜࡶ
࠶ࡿࠋ11 ࡘࡲࡾࠊࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ࡣࠊ㞟ᅋⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ୍ᙧែ࡜ࡋ࡚౑
⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊࡇࡢࠕࢼࢩࣙࢼࣝࠖ࡟
ࡘ࠸࡚࢚ࢫࢽࢩࢸ࢕ࠊࢿ࢖ࢩࣙࣥࡢ࠸ࡎࢀࢆᙜ
࡚ࡣࡵࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢព࿡ྜ࠸ࡣ␗࡞ࡿࠋ
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࠿ࡽ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻࢆ᤼㝖ࡋྲྀࡾᡠ
ࡍࠊ࡜࠸࠺ࢤ࣮ࣜࢵࢡ࣭࢔࢖ࣜࢵࢩࣗ࡟࡜ࡗ࡚
ࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢሙྜࠊࡇࡢࠕ㞟ᅋࠖࡣ A.
ࢫ࣑ࢫࡢゝ࠺ࠕ࢚ࢺࢽࠖ࡜࠸࠺࢚ࢫࢽࢵࢡඹྠ
య࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋࠕ࢚ࢺࢽࠖ࡜ࡣࠊࠕඹ㏻ࡢྡ
๓࣭⾑⤫࣭⚄ヰ࣭Ṕྐ࣭ᩥ໬࣭㡿ᅵࠊࡇࢀࡽ࡬
ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆࡶࡘࡼ࠺࡞ேཱྀ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜࠖ࠶
ࡾࠊࠕ☜ᅛ࡜ࡋࡓ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜㐃యឤࢆ
ࡶࡘඹྠయ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ(࢔ࣥࢺࢽ࣮࣭D࣭ࢫ࣑ࢫ 
1999:37)ࡑࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣඹ㏻ࡢせ⣲࡬
ࡢឡ╔࡜㞟ᅋ࡬ࡢᖐᒓឤ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ(୰㇂
2003) ࢖࢙࢖ࢶࡣ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻேࡢࢼࢩࣙࢼ
ࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ⤫୍ࢆヨࡳࡓࡀࠊࡑࡇ࡟
ࡣ࢖࢙࢖ࢶ⮬㌟ࡀ⌮᝿࡜ࡋࡓࢿ࢖ࢩࣙࣥࡢ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࢤ࣮ࣜࢵࢡ࣭࢔࢖ࣜࢵࢩࣗࡓࡕࡣ࢚ࢫࢽࢵࢡඹ
ྠయࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᖖ࡟ᥖࡆ࡚࠸ࡓࠋ࢖
                                                  
11 ⱥᅜࡣ⌧໭࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࣭࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ࣭࢙࣮࢘ࣝ
ࢬ࣭ࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ࡜࠸࠺」ᩘࡢࢿ࢖ࢩࣙࣥࡀ࠶ࡾࠊࢿ
࢖ࢩࣙࣥ࡟ࡣ᪥ᮏㄒࡢẸ᪘࡜࠸࠺࡟㏆࠸ព࿡ࢆᣢࡘࠋ
(ሷᕝ 2012:15)ᮏ✏࡛ࡣࢣࣝࢺẸ᪘ࡢ⾑ࢆᘬࡃேࠎࢆ࢚
ࢫࢽࢩࢸ࢕ࠊẸ᪘ࢆ㉸࠼ࡓ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻᅜẸ࡜ࡋ࡚ࡢ㞟
ᅋࢆࢿ࢖ࢩࣙࣥ࡜ࡋࠊ௨ᚋ౑⏝ࡍࡿࠋ 
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ࡋឤඹ࡟ື㐠࡜ᛕ⌮ࡢ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡢࢶ࢖࢙
ࡋᅾᏑࡃከࡣࣗࢩࢵࣜ࢖࢔࣭ࢡࢵ࣮ࣜࢤࡓ࠸࡚
ࢫ࢚ࡓࡗ࡞␗ࡣ࡟ᗏ᰿ࡢឤඹࡢࡑࠊ࡛᪉୍ࠋࡓ
ࣥࢹ࢖࢔ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋᅾᏑࡀయྠඹࢡࢵࢽ
₇ࡣࢶ࢖࢙࢖ࠊࡎ࠿ࡘࡧ⤖ࡣ࡟୍⤫ࡢ࢕ࢸ࢕ࢸ
࠸ᘬࢆ㌟ࡽ࠿ື㐠࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡿࡼ࡟ື㐠๻
 ࠋࡓ
ࣜࢼࣙࢩࢼ࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ⓗᅋ㞟ࠊࡓࡲ 
᥋ᐦࡢࡑࡣࢬࣥࢹࢠ.A ⪅Ꮫ఍♫ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࣒ࢬ
ࠊࡣ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆᛶಀ㛵࡞
ࡍ౪ᥦࢆ┙ᇶࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ⓗᅋ㞟࡟ࢇࡓ
ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ⓗᅋ㞟ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ
ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᯝ⤖ࡢᡂ㐩࡞㔜㈗ࠊࡓࡗ❧㝿ࡀ࢕
࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ⓗᅋ㞟ࠊ࡛୰ࡢ⤡⬦ࡿࡍ᫂ド
ẚࠊࡣ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࠋࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆ┙ᇶࡢ
ཤ㐣ࠊࡀࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛⌮ཎࡢᆺ㢮࠸ࡋ᪂ⓗ㍑
ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡓࢀࡉ㘌ᢞࡾ࠿ࡗࡋ࡟୰ࡢ
ࢹࢠ࣭A(ࠖࡃ࠸࡚ࡅ࠿࠼ッ࡟ᮃ㢪࠺࠸࡜࠸ࡓᚓ
ࡋ࡜యྠඹࢡࢵࢽࢫ࢚ࢆᅋ㞟)8-742:9991 ࢬࣥ
࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡘᣢࡀయྠඹࡢࡑࠊࡁ࡜ࡿ࠼ᤊ࡚
┙ᇶࡢࡑࠊࡾ࡞࡜┙ᇶࡢ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡣ࢕ࢸ
ࡇࡿࡅ࡙⨨఩࡟఍♫ᒓᖐࢆศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡘᣢࢆ
ࡢࣗࢩࢵࣜ࢖࢔࣭ࢡࢵ࣮ࣜࢤࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜
ࡢ╔ᅵࡘᣢࢆྐṔࡢࢺࣝࢣࠊࡁ࡜ࡓぢࡽ࠿Ⅼど
ࡌྠࠊࡣ⪅ࡿ࠶࡛ࢡࢵࣜࢺ࡛࢝ேࢻࣥࣛࣝ࢖࢔
࡛యྠඹࡘᣢࢆྐṔ࠺࠸࡜㓄ᨭ⿕࡜ᩍ᐀࣭໬ᩥ
ࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࡽᙼ࡚ࡗࡼ࡟ࡽࢀࡑࠊࡾ࠶
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࡾస࡟᫆ᐜࡣ┙ᇶ
࡟ື㐠ࡍᣦ┠ࢆᨺゎࡢࡽ࠿ሙ❧࠺࠸࡜⪅㓄ᨭ⿕
࠿ࡋࠋࡿ࡞࡜ࡢࡶ࡞ᅛᙉࡾࡼࡣ┙ᇶࡢࡑࠊࡾࡼ
ࡢࡇࡣࣗࢩࢵࣜ࢖࢔࣭ࣟࢢࣥ࢔ࠊྜሙࡢࡇࠊࡋ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀ࠿⨨࡟እࡢᅋ㞟
ࢵࣜ࢖࢔࣭ࣟࢢࣥ࢔ࠊ࡚ࡋ࡜⪅Ꮫᩥࠊ࡛᪉୍ 
ࠊࡣࢶ࢖࢙࢖ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆࡾ㄂࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ࣗࢩ
࠿⨨࡟እࡢᅋ㞟ࣗࢩࢵࣜ࢖࢔࣭ࢡࢵ࣮ࣜࢤ࡟ඹ
ࣥ࢔ࡘᣢࢆࡾ㄂࡜࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚ࡌྠࠊࡾ࠾࡚ࢀ
⯆᚟ⱁᩥ࡜ࡽࢢࣥࢩ.M.J ࡢࣗࢩࢵࣜ࢖࢔ ࣭ࣟࢢ
ࢢࣥ࢔ࠊࡣ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡢࡇࠋࡓࡗ⾜ࢆື㐠
ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣝࢼࣙࢩࢼࡢࣗࢩࢵࣜ࢖࢔࣭ࣟ
࣮ࢤࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡆ࠶ࡾసࢆ┙ᇶࡢ࢕
ࡢ࡜ࡇࡿࢀධࡳ㋃ࡀࡕࡓࣗࢩࢵࣜ࢖࢔࣭ࢡࢵࣜ
ࡢࡓ࠸࡚࠸⠏࡟ࡇࡑࡶ࡜ࡎࡽᅗࢆ┙ᇶ࠸࡞᮶ฟ
ࢣ࡚ࡋ㏻ࢆື㐠⯆᚟ⱁᩥࡣࡽࢶ࢖࢙࢖ࠋࡿ࠶࡛
࡚࠼㉺ࢆ᰿ᇉࡢ⣭㝵ࡸᩍ᐀ࢆ໬ᩥࡸྐṔࡢࢺࣝ
ࣝࢼࣙࢩࢼࡢ࡚ࡋ࡜ࠖேࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠕ
ࡋ࡜࠺ࡼࡋ࡟ࡢࡶࡿࡓᅛ☜ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔
ࡇࡿࢀࡤ⤖࡚࠼㉸ࢆ࠸㐪ࡢ┙ᇶࡢࡽࢀࡑࠊࡀࡓ
࡟ື㐠๻₇࡟≉ࠊື㐠⯆᚟ⱁᩥࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜
⌮ࡢࢶ࢖࢙࢖ࠊࡾ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ㐪┦ࡢࡑ࡚ࡗࡼ
ࢼࣙࢩࢼࡢ࡚ࡋ࡜ࠖேࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠕࡓࡋ࡜᝿
ࢼࣙࢩࢼ࡚ࡋࡑࠊࡋቯᔂࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣝ
ࢃ㟢ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡽࡍ┙ᇶࡢື㐠࣒ࢬࣜ
ࡢࡓࡗࡀ⧅࡜࡬⁛ᗁࡢ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࠊࡾ࡞࡟
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
࠶࡟ᗏ᰿ࡢ࡜ࡈᅋ㞟ࢡࢵࢽࢫ࢚ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࠊ࡜࠸㐪ࡢᛕᴫࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣝࢼࣙࢩࢼࡿ
ࢆᛶ㐃㛵ࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࡜࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼ
ࡿ࡞࡜┙ᇶࡢ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿぢ
ࣙࢩࢼࡢࢶ࢖࢙࢖ࠊࡀ࠸㐪ࡢయྠඹࢡࢵࢽࢫ࢚
࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞኱ከ࡟⁛ᗁࡢ࣒ࢬࣜࢼ
ࠊࢀࡲ⏕࡟ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡣࢶ࢖࢙࢖ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ
ࡑࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋຍཧ࡟ື㐠❧⊂ࡕᣢࢆᚰᅜឡ
ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡵᇙࢆᕪࡢᩍ᐀ࡸ⣭㝵ࡢ
࢖࢔ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ேࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
⣴ᶍࡢࡑࠊࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡁࡾ࡞࡟ேࢻࣥࣛࣝ
ࣙࢩࢼࡿࡓᅛ☜࡛୰ࡢ㌟⮬ࠊࡶ࠺⾜࡟ⓗᴟ✚ࢆ
࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᡂᙧࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣝࢼ
ࢼࠊࡸ໬ኚࡢయリࡢࢶ࢖࢙࢖ࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠿
ࢵ࣮ࣜࢤࡓࡵồࢆឤయ୍࡚ࡋ㏻ࢆ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩ
ぢ࡟ࡤ࡜ࡇࡿࡍุᢈࢆࠎேࡢࣗࢩࢵࣜ࢖࢔࣭ࢡ
ࡓ࠸ᘬࢆ㌟ࡽ࠿ື㐠࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࠋࡿࢀྲྀ࡚
᚟ ࢆࣥࢻࣥࣟ࡜ࣥࣜࣈࢲ࡚ࡋ࡜⪅Ꮫᩥࠊࡣᚋ
࡛ேࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ᾭ⏕ࡣᙼࠊࡀࡿࡅ⥆ࢆືάࡋ
ࢹ࢖࢔ࣝࢼࣙࢩࢼࡢ㌟⮬ࢶ࢖࢙࢖ࠋࡓࡅ⥆ࡾ࠶
࢔࣭ࣟࢢࣥ࢔࡜ேࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥ
ࠊࡾ࠾࡛࠸ࡽᦂࡃࡁ኱࡟ᖖ࡛㛫ࡢ࡜ࣗࢩࢵࣜ࢖
ࡗᣢࢆ┙ᇶ࡞ⓑ࡚᫂࠸࠾࡟఍♫ࡿࡍᒓᖐࡣࢀࡑ
㓄ᨭ࡟༢ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚
࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡽ࠿ᛶಀ㛵ࡢྐṔࡓࡗ࠸࡜㓄ᨭ⿕ࡸ
－91 －
 
ࠊ࡜ࡾࢃ㛵ࡢ࡬࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡢࢶ࢖࢙࢖ࠊࡃ
 ࠋࡃ࠸࡚ぢࡽ࠿㠃ഃࡢ㐀ᵓ఍♫ࢆᩋኻࡢࡑ
ᮏᇶࡣά⏕఍♫ࠊ࡚࠸ࡘ࡟௦㏆ࡣࢬࣥࢹࢠ.A 
ሙⓗ఍♫ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞)evisrucer(ⓗᖐ෌࡟ⓗ
ࡋ㡪ᙳ࡟஫┦࡟ᖖࠊࡣᯝ⤖࡜Ⅽ⾜ࡿࢀࡉ࡞࡛㠃
࡚ࡋࡑࠊ௓፹ࡢฟ⏘Ⅽ⾜ࠊࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠶
㐀ᵓࡓࡗᣢࢆᛶ㔜஧࠺࠸࡜ᯝ⤖ࡿࡍฟ⏘ࡀⅭ⾜
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛ಀ㛵࡞ⓗᏑ౫஫┦ࡣⅭ⾜࡜
࡛ಀ㛵஫┦ⓗᚰࡢ࡜ே࡜ேࡣࠖ㐀ᵓࠕࡢ࡛ࡇࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣦࢆࠖ※㈨࡜๎つࠕࡢ఍♫ࠊࡃ↓ࡣ
ḟ࡚࠸ࡘ࡟ࢶ࢖࢙࢖ࠊࡾࡲࡘ)52:4891,sneddiG(
ࠊࢀࡲ⏕࡟ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠋࡿࡁ࡛ࡀ᪉ぢ࡞࠺ࡼࡢ
࡟ື㐠❧⊂ࡕᣢࢆᚰᅜឡࠊࡋឡࢆࢻࣥࣛࣝ࢖࢔
ࢺࢫࣜࢼࣙࢩࢼࠊ࡚ࡋ㏻ࢆⅭ⾜࠺࠸࡜ࠊࡿࢃᦠ
ࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓࡣࢶ࢖࢙࢖࡚ࡋ࡜
ࠊ࡜ࡿࡳ࡟ⓗ㐀ᵓࢆሙ❧࠺࠸࡜ࢺࢫࣜࢼࣙࢩࢼࡢ
ࣙࢩࢼࠊ㆑ព᪘Ẹࠊ࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚ࡸᅜࡿࡍᒓᖐ
ࡼ࡟ࠖ※㈨ࡸ๎つࠕࡓࡗ࠸࡜ᛶྥ᪉ࡢ࣒ࢬࣜࢼ
࣮ࢤࡣࡃከࡢ※㈨ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓࡾ
ࡋᑐᩛ࡟ⓗྐṔࡀࠎேࡢࣗࢩࢵࣜ࢖࢔࣭ࢡࢵࣜ
ᥥࡢࢢࣥࢩ.M.J ࡸࢶ࢖࢙࢖ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚
ࠎேࡢࣗࢩࢵࣜ࢖࢔࣭ࢡࢵ࣮ࣜࢤ࡟୰ࡢ᭤ᡙࡃ
ࠊ᫬ࡓࡋฟぢࢆ㎯౲ࡿࡍᑐ࡟ேࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡀ
ࣥࢩࡸࢶ࢖࢙࢖ࡿ࠶࡛ࣗࢩࢵࣜ࢖࢔࣭ࣟࢢࣥ࢔
࡞࠿ᒆ࡟ᐈほࡣࢀࡑࡶ࡚ࡳヨࢆᚓㄝ࡟࠿࠸ࡀࢢ
ࡿࡼ࡟※㈨ࡸ๎つࡽ࡞ᨾఱࠋࡓࡗ࠶࡛↛ᙜ࡚ࡃ
஫┦ⓗᚰࡣࢀࡑࠊྜሙࡿ࠶࡛ⴭ㢧ࡀ࠸㐪ࡢ㐀ᵓ
࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡍඖ㑏࡟Ⅽ⾜
ࣛࣝ࢖࢔࡚ࡋ࡜ࢺࢫࣜࢼࣙࢩࢼࡣࢶ࢖࢙࢖࡚ࡋ
ேࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡾࡲࡘࠊࡓࡗኻࢆᖐ෌ࡢ࡬ࢻࣥ
࢖࢔ࡿࡍ໬⃭ࡀ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛
ࡗ㝗࡟ἣ≧࠺࠸࡜࠸࡞᮶ฟᖐ෌࡬఍♫ࢻࣥࣛࣝ
࡜ேࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࢆᾭ⏕ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ
࡚ࡋ࡜ἲᢏࡢリࡀ㌟⮬ࠊࡣࢶ࢖࢙࢖ࡓࡁ⏕࡚ࡋ
࡜ேࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊࡾࡼ࡟ㄽ⌮ࠖ㠃௬ࠕࡓ࠸⏝
⮬ࡣࢶ࢖࢙࢖ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓᚓࢆἲᡭࡿࡁ⏕࡚ࡋ
ᣲࢆㄽ⌮࠺࠸࡜ࠖ㠃௬ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ἲᢏࡢリࡢ㌟
࡟ᴟᑐࡢࡑࡣ࡟᫬ࡃᥥࢆ㇟ᑐࡿࡵồࠋࡿ࠸࡚ࡆ
࡬㇟ᑐࡧ෌ࡋ┠╔࡟ࣞࢬࡢࡽ࠿ᴟᑐࡢࡑࠊࡕ❧
ᢪࡀศ⮬ࡸḧࠋࡓࡗ࠶࡛ἲᡭ࠺࠸࡜ࡿࡍ㏆᥋࡜
ࠊࡾࡪ࠿ࢆࠖ 㠃௬ࠕࡿ࠶࡟ᴟࡢᑐ཯࡜ጼࡢ᝿⌮ࡃ
࠼㏄ࢆᮇ᥮㌿ࡀリࡢࢶ࢖࢙࢖ࠋࡔࡢࡓ࠸ᥥࢆリ
࢖࢙࢖ࡁⱝ࡝࡞໬⨾ࡢᕫ⮬ࡿࡼ࡟Ṛࠊࡣ࡛ࡲࡿ
ࡓᯝࢆ๭ᙺࠖࡢࢫࣈࢠṇ▹ࠕࡿࡍᚊࢆᮃḧࡢࢶ
ࢶ࢖࢙࢖ࡣㄽ⌮ࡢࡇ ) 4102 ㄔཎᮌ(ࠋࡓ࠸࡚ࡋ
࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏝సࡶ࡚࠸࠾࡟࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ
࡜࡟ࢶ࢖࢙࢖ࡢ࡚ࡋ࡜ࢺࢫࣜࢼࣙࢩࢼࠋࡿ࠼⪃
ࡑࠊࡣ෗ᥥࡢ⏺ୡࡢ࢔ࣟࢡ࣮࢛ࣇ࠸ࡋ⨾ࠊ࡚ࡗ
ࢣ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓᗏ฿ࡀศ⮬࡟⿬ࡢ㠃௬ࡢ
ᛮࡢࢶ࢖࢙࢖ࡿࡍḧࢆ໬ᩥ࣭⤫⾑࣭ྐṔࡢࢺࣝ
ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ࠸
ᑐ࡜ࣗࢩࢵࣜ࢖࢔࣭ࢡࢵ࣮ࣜࢤࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ே
ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࠊࡅࡘࢆࠖ㠃௬ࠕ࡟ศ⮬ࡿ࠶࡟ᴟ
⯆᚟ⱁᩥࠊ࡚ࡋ࡜ேࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡿࡍ⊩㈉࡟࣒
ືᭀࡢ࡛ᗙ࢖࣋࢔ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡔࡢࡔ࠸ὀࢆຊ࡟
ࡣࡸࠊࡣࢶ࢖࢙࢖ࡓࢀቯࡀࠖ㠃௬ࠕࡢࡑࡾࡼ࡟
ࣝ࢖࢔࡚ࡋ࡜ࢺࢫࣜࢼࣙࢩࢼࡢࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࡾ
࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡍᖐ෌࡟఍♫ࢻࣥࣛ
ࡢࡑࡣリࡢࢶ࢖࢙࢖࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙ࡶ࡟ඛࠋ࠺ࡼ
࡚࠸ᥥ࡛⌧⾲࡞ⓗ᥋┤ࢆᐇ⌧ࡢࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ᚋ
࠺࠸࡜ேリ࡞ࡓ᪂ࡃᥥࢆᐇ⌧ࠊࡀࡿ࡞࡟࠺ࡼࡃ
ឡࡢ࡬ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔࡞ⓗ᝿ᗁࠊ࡟⿬ࡢࠖ㠃௬ࠕ
ࢆ๭ᙺࡢ࡛఍♫ࡿࡍᒓᖐࠊࡽࡀ࡞ࡅ⥆ࡕᣢࢆ╔
㐨ࡢ࡚ࡋ࡜ᐙ᭤ᡙࠊேリࡢࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊࡌ₇
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡅ⥆ࡳṌࢆ
 
 ࡟ᚋ᭱ .4
 
⯆᚟ⱁᩥ࡟࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼࡢᐙᅜࡣࢶ࢖࢙࢖ 
ࡢ㌟⮬ࡣࢀࡑࠊࡀࡓࡋ⊩㈉࡛ࡕࡓ࠿࠺࠸࡜ື㐠
ྜⰍ࠺࠸࡜ồ᥈ࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࣝࢼࣙࢩࢼ
ࡿ࡞␗ࡀయྠඹࢡࢵࢽࢫ࢚ࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ᙉࡀ࠸
࡛ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊࢀࡲ⏕࡟ࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊྜሙ
࣭఩ᆅ࣭໬ᩥ࣭ྐṔࠊࡶ࡚࠸࡚ࡗ⾜ࢆື㐠❧⊂
࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࡘୟࠊࡾ࡞␗ࡀ࢕ࢸࢩࢽࢫ࢚࣭ᩍ᐀
࢔ࠊࡣࢶ࢖࢙࢖ࡿࡍᒓ࡟ᅋ㞟ࢡࢵࢽࢫ࢚ࡿ࠶࡛
࢔ࣝࢼࣙࢩࢼࡿࡓᅛ☜ࡢ࡚ࡋ࡜Ẹᅜࢻࣥࣛࣝ࢖
ࠊࡎ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆ┙ᇶ࠺࠸࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖
ࢆࠖ㠃௬ࠕࠊࡂࡽᦂ࡟ᖖ࡛୰ࡢ࣒ࢬࣜࢼࣙࢩࢼ
࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ㌟⮬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡪ࠿
－ 20－
 
ࢆಖࡗࡓࠋᭀືࢆ㉳ࡇࡋࡓほᐈ࡬ࡢᗁ⁛ࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ⮬㌟ࡢࢼࢩࣙࢼࣝ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ
⬣࠿ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀࠊࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࠿ࡽ㌟ࢆᘬ
ࡃࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓࡢࡔࠋࡘࡲࡾࠊࢼࢩࣙࢼࣜ
ࢬ࣒ࡣᚲࡎࡋࡶྠࡌ㞟ᅋࡢேࠎࡀᣢࡘࢿ࢖ࢩࣙ
ࣥࡸ࢚ࢫࢽࢵࢡࡢព㆑ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࠊࡑࡢᅋ⤖࠿
ࡽ⊂❧ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࡀࡍ࡭࡚ࡢ᰿ᣐ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡛࠶ࡿ࢚ࢫࢽࢵࢡ࡟ᒓࡍࡿேࠎࡢ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᶍ⣴ࡶࠊࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ
୍ࡘࡢ᰿ᣐ࡜ࡶ࡞ࡾ࠺ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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